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OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE MARINA
Las::ffisposiciones insertas en este «Diario» tienen carácter preceptivo
!SI TIMALIEPLIC)
Reales decretos«
Cesando de Jefe de construcciones navales el general de brigada de
Ingenieros de la Armada D. S. Páramo y nombrándole para eventua
lidades.— Cesando de eventualidades el general de brigada de Inge
nierO la Armada D. M. Rodríguez y nombrándole Jefe de construc
ciones navales.
Retales órdenes.
O
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Sobre percepción de haberes del con
tralmirante. D. L. León.—Resuelve instancia del teniente de navío
don C. Benítez.--Id. consulta del Comandante general del apostade
ro de Cádiz.—Desestima instancia de un contramaestre.—!ndem
niza comisión al personal que expresa.—Id. W. al teniente de navío
don C. '3e Pineda.—Id. id. al personai que expresa.—Resuelve ins
tancia del teniente de navío D. F. Marina.
CONSTRUCCIONES DE ARTILLEIDA.—Deja sin efecto destino del ca
pataz de Artillería J. Junco.—Dispone construcción de envases de
municiones para el ‘. España».
SERVICIOS AUXILIARES. — Confiere comisión al pintor del Museo
Naval.
NAVEGACIÓN Y PESCA MARÍTIMA.—Subsana errores padecidos en
la relación de Juntas de pesca de Ferrol.—Resuelve instancia de va
rios propietarios de embarcaciones de mejil'ones.—Dispone dependa
de Santa Pola, Guardamar.
INTENDENCIA GENERAL.--Destino al contador de navío D. F. Vidal.
SERVICIOS SANITARIOS.—Resuelve instancia del médico mayor D. F.
Cantero.—Traslada real orden de instrucción Pública referente á la
fundación «Félix de Echauz».
Circulares y disposiciones.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA.—Pensiones concedidas
por dicho Alto Cuerpo.
Sección Oficial
REALES DECRETOS
propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Ali Consejo de Ministros,
Vengo en disponer cese en el destino
de Jefe de construcciones navales, civiles é
hidráulicas el general de brigada de Inge
nieros de la Armada don Salvador Páramo
y Aguilar, y en nombrarle para eventuali
dades.
Dado en Palacio á seis de octubre de
mil novecientos trece.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
Amalio Gimen«).
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en disponer cese en el destino de
eventualidades el general de brigada de In
genieros de la Armada don Manuel Rodri
guez y Rodríguez, y en nombrararle Jefe de
construcciones navales, civiles é hidráulicas.
Dado en Palacio á seis de octubre de
mil novecientos trece.
El Ministro de Marina,
Amalio Gimen«).
•-••■119-4-
ALFONSO
PEALES ÓRDENES
Estado Mayor central
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) se ha 8erVi
do autorizar al contráalmirante de la Armada:en
situadón de reserT'a D..Luis León y Escobar, para
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percibir sus haberes por la Habilitación de la co
mandancia de Marina de Sevilla.
De real orden lo digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 6 de octubre de 1913.
GIMEN()
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia pro
movida por el teniente de navío de la escala de tie
rra D. Cristobal Benítez Pérez, en súplica de que
se le conceda la bonificación del veinte por ciento
por estar en posesión del título de Ingeniero elec
tricista de Montefiore, S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo informado por el Estado Mayor
central, he tenido á bien acceder á lo solicitado.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 6 de octubre de 1913.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Intendente general de Marina.
Cuerpo de Contramaestres
Excmo. Sr.: Como resultado de la consulta ele
vada por el Comandante general del apostadero de
Cádiz, referente á si los contramaestres de la Ar
mada D. Francisco Mauriz Franco y D. Laureano
Cordal Santana, tienen derecho á percibir en acti
vo el sueldo del mes de agosto del corriente año;
S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo infor
mado por la Intendencia general de este Ministerio,
ha tenido á bien disponer, que los citados contra
maestres tienen perfecto derecho al sueldo en acti
vo hasta fin de agosto y en cuanto al nuevo sueldo
de los que han ascendido por las vacantes produ
cidas, empezarán á percibirlo desde 1.° de sep
tiembre, no obstante la antigüedad señalada de 1.°
de agosto anterior.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos. —Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 6 de oetubre de 1913.
GIMEN°.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sres. Comandantes generales de los apostade
ros de Cádiz y Ferro].
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia del se
gundo contramaestre de la Armada, alférez de na
vío graduado en situación de retirado, D. Leandro
Navarro García, en la que solicita mejora de haber
pasivo, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo acordado por el Consejo Supremo de Guerra
Marina, ha tenido á bien desestimarla.
De real orden lo digo á V. E. para si . conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 6 de octubre de 1913.
GIME.Nr()
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor c9ntral.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
CAL
Indemnizaciones
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien declarar indemnizable por siete días de dura
ción la comisión del servicio desempeñada en
Huelva por el capitán de corbeta D, Amando Pon
tos y Avila, tenientes de navío D. Arsenift Roji y
Echenique y D. Arturo Armada y López mi ayu
dante personal y secretario respectivamenla y por
tero de este Ministerio D. Valentín Ferrer.
De real orden lo digo á V. E. para suonoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 1.° de octubre de 1913.
GIMEN()
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Sr. Intendente general de Marina.
*Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien declarar indemnizable por cinco día de du
ración la comisión extraordinaria del servicio des
empeñada en aguas de Pineda, por el tenie,nte de
navío D. Carlos de Pineda y Soto.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 6 de octubre de 1913.
GIMEi‘TO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor ()Pilarais
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Cta,
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien declarar indemnizable por dos días de dura
ción la comisión del servicio desempeñada en Vi
llanueva y Geltrú por el teniente de navío TI Joa
quín García de Quesada y el contador de navío
don Carlos Senén y Llopis.
De real orden lo digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 6 de octubre de 1913.
GIMENO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cár
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
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Pasajes
Excmo. Sr.: Corno resultado de instancia ele
vada por el teniente de navío D. Francisco
Marina
yAguirre, en súplica de que se le haga
extensiva á
él v á los que oficialmente cursan sus estudios
de
Ingeniero electricistas en el instituto de Monte4ore
(Lieja) la real orden de 29 de octubre
de 1910' que
abonaba el pasaje de las familias de los oficiales
que cur.1-3aron estudios de ingenieros
navales, S. M.
el Rey (g. D. g.), de conformidad con lo informado
por el Estado Mayor central é Intendencia general,
se ha srvido disponer se haga extensiva á los ofi
dales cine pasen á dicho punto para hacer los re
feridog studios, lo que dispone las reales órdenes
de 29 !le octubre de 1910 y 28 de mayo de 1912
(D. O. Tolm. 123, pág. 809), debiendo entenderse
que el plazo mínimo á que se refiere la primera,
debe ser el de un año, por ser éste el tiempo de du
ración del curso para estos estudios.
De rgal orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
arios.—Madrid 6 de octubre de 1913.
GIMENO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr., Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Sr, Intendente general de Marina.
111111■-•
Construcciones de Artillería
Maestranza
Excmo. Sr.: Resultando del reconocimiento fa
cultativo efectuado en el capataz de Artillería del
arsenal de la Carraca José Junco Bonora, que se
encuentra en esta corte de tránsito para la Comi
sión de Marina en Europa á donde fué destinado
por real orden de 1,° de septiembre último, que no
se halla en disposición de continuar el viaje em
prendido á causa de la bronco-pneumonía aguda
que sufre y sí solo dedicarse exclusivamente á su
curación, S. 11. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
propuesto por esa Jefatura, se ha servido nsolver
quede sin efecto la soberana disposición antes ci
tada y que el capataz de Artillería José Junco, pa
se de nuevo destinado al taller da donde procede.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su Conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 8 de octubre de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arellano.
Sr. Goneral Jefe de construcciones de Artillería.
Sr. General Jefe de la 2. Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr.Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa. •
Material
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación
número 521, del General Jefe del arsenal de Ferrol,
en la que se manifiesta que careciéndose en aquel
arsenal de planos y demás elementos necesarios
para la confección de los envases de municiones
de 47 milímetros Vickers, cuya elaboración se en
comendó á aquel arsenal por real orden de 8 de
septiembre último, S. M. el Rey (q. D. g.), d'e
acuerdo con lo propuesto por esa Jefatura, se ha
servido disponer se encargue á los talleres de Ar
tillería de la Carraca la elaboración de los 75 enva
ses de referencia, que deberán estar terminados
antes de finalizar el año actual; debiendo remitirse
con la mayor urgencia á este Ministerio por este
último arsenal , el presupuesto correspondiente
para su aprobación y reserva del crédito que de
berá afectar al concedido por la ley de Hacienda
de 11 de julio de 1912.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes. — Dios guarde á
V. E. muchos años.—Madrid 6 de octubre de 1913.
GIMENO
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería.
Sr. General Jefe de la 2.11 Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. General Jefe del arsenal de Ferrol.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
11111.-+~
Senticios awdliares
Comisiones
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servi
do disponer que el pintor conservador del Museo
Naval D. Antonio de Caula y Concejo, se traslade
al apostadero de Cartagena, en comisión del servi
cio indemnizable, con motivo de la próxima visita
del Sr. Presidente de la República francesa; cuya
comisión será de seis días probables de duración.
De real orden lo digo á V. E. para su cono
cimiento y demás efectos.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 6 de octubre de 1913.
GIMENO
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
11111■-+-+-4111
Naltegación y pescamarítima
Juntas de Pesca
Excmo. Sr.: Vista la comunicación del Coman
dante de Marina de Ferrol de 15 del mes actual, re
lativas á las •erratas observadas en la real orden
de 4 de septiembre del corriente año (D. O. núme
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ro 201, pág. 1.495), aprobando la constitución de
las Juntas de pesca de esa provincia marítima, Su
Majestad el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
se efectúen en la citada soberana disposición las
enmiendas siguientes:
Junta provincirtl
(F) El primer apellido del representante de la
agrupación (f) varias artes, es Cortizas y no Coi''eras.
•
Distritos de la capital
(F) El segundo apellido del representante dela agrupación (f) distintas artes, es Picos y noPico.
Lo que de real orden digo á V. E. para su co
nocimiento y 'fines corregpondientes.—Dios guarde
á V. E. muchos años.—Madrid 30 de septiembre de
1913.
GIMENO
'Sr. Director general de Navegación y Pesca
marítima.
Sr. Director local de Navegación y Comandante
de la provincia marítima de Ferrol.
Industrias de mar
Excmo. Sr.: Visto el expediente instruido con
motivo,de la instancia presentada el 1.° de marzo
último, por diez y siete propietarios de embarca
ciones viveros de mejillones, fondeados en la dár
sena del Morrot, en súplica de que los derechos
reconocidos y decla'rados por sentencia firme del
Tribunal Supremo de 21 de noviembre del ario úl
timo á favor de los herederos de D. Pedro Fornet
y Prós, para que puedan heredar, transmitir en
venta y carenar el vivero de mejillones que dejó á
su fallecimiento, se hagan extensIvos á todos los
propietarios de las embarcaciones de dicha clase
fondeadas en la mencionada dársena, S. M. él Rey
(q. D. g.), de conformidad con lo informado por el
Comandante de Marina de Barcelona, por la Di
rección general de Navegación y Pesca y por la
Asesoría general de este Ministerio, ha tenido á
bien resolver lo siguiente:
1.° Que se modifique el artículo 2.° del regla
mento para la organización y policía de las embar
caciones dedicadas á la cría de- mejillones en el
puerto de Barcelona, quedando aquél, redactado
en los siguientes términos:
Art. 2.° No podrá concederse permiso á nin
guna nueva embarcación y no se autorizará la sus
titución de las existentes por otras nuevas, toda
vez que con arreglo á lo dispuesto, debe tenderse á
la total extinCión de la industria de referencia en
el puerto de Barceloria, pero todos los dueños de
los mencionados viveros que figuren inscriptos en
la lista especial, levantada con arreglo á la real or
den de 2 do agosto de 1909, que son los únicos au
torizados, podrán trasmitir su propiedad intervi
vos ó mortis causa y verificar las reparaciones y
carenas que sean precisas para el funcionamiento
de dichos viveros en tanto no se decrete la desapa
rición de éstos.»
2.° Que por lo que dichos criaderos flotantes
dificultarán en breve los movimientos de los bu
ques y por lo que puedan perjudicar la salubridad
pública, se inicie por separado el oportuno expe
diente á fin de acreditar tan importantes extremos,
Lo que de real orden digo á V. E. para su
conocimiento, el de los recurrentes y fines que pro
cedan.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 1.° de octubre de 1913.
GIMEN°
Sr. Director general de Navegación y Pesca
marítima.
Sr. Director local de Nayegación y Cornanlante
de la provincia marítima de Barcelona.
Excmo. Sr.: Visto el expediente insti nido á
consecuencia de instancia suscrita por Manuel Pé
rez Palomar, y cuarenta pescadores más de Guar
clamar, en súplica de que para todos los asuntos
relacionados con la pesca é, inscripción, pertenezca
aquella localidad al distrito marítimo do Santa
Pola en vez de pertenecer á Torrevieja, S. el
Rey (q. D. g.), en 'vista de lo informado por el
Ayudante del distrito de Santa Pola y por (1 Co
mandante de Mariva de Alicante, y de conformidad
con el parecer de esa Dirección general, ha tenido
á bien resolver que en cuanto afecta á la pesca,
pertenezca Guardamar al distrito marítimo de San
ta Pola y que pase el expediente al Estado Mayor
de este Ministerio, para la resolución que proceda
respecto al cambio de distrito de los asuntos re
lativos á la inscripción.
Lo que de real orden digo á V. E. para sil co
nocimiento y fines correspondientes.—Dios guarde
• á V. E. muchos años.—Madrid 1.° de octubre do 1913.
GIMENO
Sr. Director general de Navegación y Pesca
marítima.
Sr. Director local de Navegación y Comandante
de la provincia marítima de Alicante.
+A»
Intendencia general
Cuerpo Administrativo
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido 5
bien nombrar al contador de navío D. Federico
Vidal y Doggio, contador Habilitado del crucero ,
Emperador Carlos V, en relevo del oficial del mis
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ino empleo D. Juan Garcés y Ferrándiz, que pasará
de Auxiliar de esa Intendencia general.
De real urden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 6 de octubre do 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arellano.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general de la esouadra de ins
trucción.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdición de Marina'
en la corto.
Sonh.cios sanitarios
Cuerpo .de Sanidad
Excnic; Sr.: Vista la instancia promovida por
ei médico mayor -de la Armada D. Francisco Can
tero y Gómez, 'en situación actualmente de exce
dencia forzosa 3 en espectación del re,tiro volunta
rio que ha solicitado, en súplica de que se le haga
la declaración del abono de tiempo de servicios
con arreglo al derecho que le corresponda por el
tiempo que estuvo destinado y prestando los de su
clase en earolinas, Mindanao, Isla de Cuba y Me
lilla, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
consultado/ por el Consejo Supremo de Guerra y
Marina, en Sala do Gobierno de 18 de septiembre
del corriente año, se ha servido disponer se decla
re de abono ál recurrente para los efectos de retiro:
1.0 Por la campaña de Mindanao y por entero;
desde 15 de septiembre de 1891, principio y fin,
respectivamente, de aquellas operaciones.
2.° Por las operaciones en Melilla, también
Por entero, desde el comienzo de su Comisión al
extranjero en 19 de octubre de 1893 á 31 de marzo
de1894, límite fijado por el correspondiente real
decHto.—Careciendo de derecho al abono solici
tado por los servicios en Carolinas y operaciones
de Cuba.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 4 de octubre de 1913.
GIMENO
Sr.Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
Sr. Intendente general do Marina.
Fundación «Félix de Echauz»
Excmo. Sr.: Con esta fecha digo al Sr. Ministro
de Instrucción Pública y Bellas Artes lo siguiente:
«Excmo. Sr.: Al objeto de cumplimentar por el
Patronato de la fundación «Félix de Echauz », que
radica en este Ministerio, lo díspuesto en el artícu
lo 21 del real decreto de 27 de septiembre de 1912,
expedido por V. E. referente á las fundaciones
benéfico-docentes, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido
á bien disponer se remita á V. E. el proyecto de
presupuesto para los fines de la misma, corres
pondiente al próximo año de 1914, que ha sido re
dactado por el mencionado Patronato.
Lo que traslado á V. E. para los fines consi
guientes.—Dios guarde á V. E. muchos años. Ma
drfd 6 de octubre do 1913.
GIMENO
Sr. Prssidente del Patronato de la fundación
«Félix de Echauz»
Sr.,Inspector general del cuerpo de Sanidad de
la Armada.
11111.-4--+-410.
Circuiares y disposiciones
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Pensiones
Circular -Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este
Consejo Supremo, se dice con esta fecha á la Direc
ción general de la Deuda y Clases pasivas, lo si
guiente:
Este Consejo Supremo, en virtud de las facul
tades que lo están conferidas, ha declarado con
derecho á pensión á los comprendidos en la si
guiente relación, que principia con D. Josefa Pa
tero Chacón y termina con D. María ce los Dolo
res Reyes Pérez.—Los haberes pasivos de referen
cia se les satisfarán á los interesados como com
prendidos en las leyes y reglamentos que se ex
presan, por las delegaciones de Hacienda de las
provincias y desde la fecha que se consignan en la
relación; entendiéndose que las viudas disfrutarán
el beneficio mientras conserven su actual estado ylas huérfanos no pierdan su aptitud legal.»
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente,
manifiesto á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 4 de octubre de 1913.
El General Secretario,
Federico de Madariaga.
Excmo. Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción
de Marina en la corte.
Excmos. Sres. Comandantes generales de los
apostaderos de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
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